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1／VI前　5h 33．7 25．3 75．0 0
1 後10h 48．6 4‘1，6 83．6 1．9
2 ，，22h 80．0 63．2 79．0 2．8
1 2 ，， R4h l18．5 96β 81．6 2β
3 ，， S6h 143．0 124ρ 8i．2 0
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1 1946　♂ 202 209．0 10．4σ 健康家兎
2 2400♂ 18β 204．0 10．90 9，
3 250⑪　♂ 24．0 158．5 6β3 ，，
平　　均 2LO 190．5 9．1⑪
4 241δ舎 170．0 366．0 2．16 艦重一・託二1封シ
5 2280　♂ 150．0 170．0 1．13 苧硝酸ウラン拍∫克ﾋ6 2086♂ 116．0 253．0 2．18
雫　　均 145β 263．0 L82
健康時李均 21．0 190．6 6β3
ウラン時末期 145．3 263．0 L82
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1 16金6　♂ 24．2 218．0 9．00 健康家兎
2 2400　♂ 19．2 245．0 12．75 鱒
3 2500舎 19．0 212．0 lL15 ，，
雫　　均 20β 225．0 10．97
4 2415♂ 152 403．0 2．66 禮重一竜二封γ
5 2280　♂ 143 238．0 1．67 テ硝酸ウラン10∫克ﾋス
6 2086♂ 105 334．0 3．21
卒　　均 133．3 325．0 2．51
健康時卒均 20．8 225．0 10．97
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21／IX 7．7 7．⑪ 2，235 2，061 295，0凸 110 健　　康
樹 22 7．9 5．5 2，452 1，753 282．0 140 ，，? 23 12．5 8β 2，262 1，5王3 182．5 150 ，，
? 24 15β 9．3 2，156 1，332 143β 163 鱒
李均 ］0．9 7．5 2，276 1β65 222．1 140．91 一 25 122．0 75．0 L9681，195 15．9 164 膿重一応二蜀シ? 26 80．5 44．7 12360β20 18．4 ユ80 テ硝酸ウランユ0ｻ注射ス
ン
27 26．⑪ 40．6 0，479 0，746 18．6 64? 28 一 一 一 一 一 0??
29 一 一 一 一 一 0
i30 一 一 一 一 一 0 死　　亡
家兎
ﾔ號 鼠瞼鉛N朋 尿安門@　睡三二門@駈／dl
肇黙隣難 幾絵窒素二ﾎス’レ尿安門ノ比 尿量彪 備　　　　考
21／1X 92 6．9 1，830 1，385 200．0 132 健　　康
封 22 8．5 6．9 1，774 ］，455 21LO 122 ，，
照 23 92 8．3 1，806 1，643】9810 110 ，，
? 24 10．9 7．0 L8891，217 174．0 155 ，，
準　均 9．5 7β 1，825 1，425」95．0 129β
2 一　　一 25 133．9 75．0 1β77 0，736 9．8 187 膿重一砥二封シ?
26 18LO106．3 L5190β94 8．4 170 テ硝酸ウラン10∫克ﾋス
ソ
27 38β 75β 0，272 0，556 7．4 51? 28 一 一 一 一 一 一??
29 一 一 一 一 『 』







甥 22 6．5 7．0 2β13 2，473 361．7 94 ，，? 23 10．9 7．7 2，307 1，640 213β 141 ，，
期 24 13．2 8．3 2，075 1β00 156．7 158
，，



















∫克ﾋス? 27 35．0 70．⑪ 0β46 0β92 9．9 50? 28 一 一 一 一 一 『??
29 一 一 一 一 一 一
30 一 一 一 一 一 一 死　　亡
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12／IX26．9 0，115 0，426 健　康
封 22 23．8 0，119 0，500 ，，
照 23 23．0 0，125 0，544 ，，
? 24 25β 0，148 0，585 ，，
雫　均 24．8 0，127 0，510
1 25 31．7 0，16（1 0，5盟0 o彊重一彪?
26 31．4 0，166 0，530 二野シテ飼ﾖウラ
ン 27 69．3 0，136 0，177 ン10旧注?
2S 156．6 0，166 0，106射ス??
29 244．5 0，203 0，082
30 298．6 0300 0，100
塁景品 24．8 0，126 　　　10ゐ1‘） i
晶帯 298．6 0β00 0，100 …



















































































































































































































































































































1 ユ946♂ 2．04 2監4ρ 105．0 健　　康
2’ 2400舎 2．01 262．0 130．0 ，，
3 2500　舎 2．96 212．0 7ユ．7 ，，
午　　均 2．34 229．3 98ρ
4 2415♂ 5．25 370．⑪ 70．5 膿重一・託二封シ
5 2280舎 5100 372．0 74．5 テ硝酸ウラン10ｻ注射ス6 2086舎 5β5 212．0 39．6
雫　　均 5．20 318．0 61．2
健康時エF均 2β4 229β 98．0






1 1946舎 2，44、 218‘0 89．5 健　　康
2 2400舎 3．92 245．0 62．5 ，，
3 2500♂ 2．87 212．0 74．0 9，
準　　均 3．08 225．0 732
4 2415舎 4．92 403．0 82．0 龍重一妊二i野シ
5 2280舎 4」0 238．0 58．1 テ硝酸ウラン10∫克ﾋス
6 2086　♂ 3．95 334．0 59．2
李　　均 4．32 325．0 75．0
健康憎憎均 3．08 225．0 732











1 1946舎 1β0 20910 130．5 健　　康
2 240⑪♂ 125 204ρ 163．0 　
3 2ろ00　合 2．36 159．0 67．5 ，，
平　　均 1．74 190．7 110．0
4 2415　舎 3．43 366，（） 105．0 艦重一託二劉シ
5 2280合 3．39 170．0 50．2 テ硝酸ウラン10∫克ﾋス
6 2086　♂ 3・45 253．0 73．5
平　　均 3．42 263．0 77．0
健康時雫均 1．74 1go．7 110．0
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ﾔ號 試瞼年月日 膣重 尿量 尿ノ清濁 尿比重 尿反朦 尿蛋白
飼料中ノ
qf量：五
? 31／×19252118 100黄褐芭ニシ`混濁ス 1，023
ア’レカ
叶ｫ ナ　　シ 3，013? 1／XI 2110 190 ，， LO　19 ，， ，， 『? 2 2132 157 渉 1，017 ，， ，， 3，153






























ちOI6 アルカ叶ｫ ナ　　シ 3，013
?
1／XI 1880 126 ，， 1，021 ，， ，， 一
3 1810 160 加 LO26 ，， ，， 3，160??
3 1817 162 ，， 1，025 ，， ，， 3，082
2 ? 4 1811 222 ，， 1，019 弱酸性 1．5％ 2，138
? 5 1755 172，， 1，022酸性 2，5，， 3，236
ン 6 1690 134 ，， 1，026 ，， 3，0，， 1，504?
7 1585 11．4 白　　濁 一 一 一 0?
8 一 一 一 一 一 一 死　　亡
???
家兎
ﾔ號 試瞼年月日 盟重 尿量 尿ノ清濁 尿比重 尿反回 尿蛋白 飼料中ノqf量五
? 1／XI　19252270 120黄褐色ニシe混濁λ 1，023
ア’レカ
叶ｫ ナ　　シ 3，！53? 2 2260 コ52 ，， 】，024 ，， ，， 　q
? 3 2240 128 ，， L⑪25 ，， ，， 3，082
1　4 2222 173 ，， 1，023 弱酸性 2．5％ 2，138
3 ? 5 2190 182 ，， 1，026酸性 2，5，， 3β52?
6 2055 93 ，， 】，028 ，， 7，0，， 2，907?
7 2080 5．6 自　　濁 一 一 一 0
期 8 2165 o 一 一 一 一 0































































































































































































r 1／XI　1925L5731β11 0，107 0ρ88 1：ユ4．2 120 健　　康
蜀 2 2，078 1，367 0．1U 0，073 1二28．6 152 ，，












3 ? 5 1，387 0，762
??，
ρ，040 1＝34β 93 膿重一託二封シ?
6 0，625 0，672 0，032 0，0401＝15．7 5．6 テ硝酸ウラン10∫克ﾋス
ン｛ 7 0，007 0，133 0，00S 0，016 1＝　　1 0??
8 0 0 0 0 一 0
期、 9 0 0 0 0 一 0
??
（1859）







野 31／×19250，124 2，118 5．9’ 健　　康
1／XI o，099 2，IIO 4．7 　
照｛ 2 0，092 2，132 4．3 ，，
期 3 0，⑪87 2，041 42 ，，
1
















1／XI 0，096 1，880 5」 ，，
照‘ 2 0，094 1β10 5．2 ，，?
3 0，097 】β17 5．4、 ，，
2










7 o，o⑪3 1，585 1．8
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u。iちMunk家剰 4，5→6，0 1，5→2，0 2，0→壬，0
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?? ? ） 。?? ?? 」 。
〈1865）





































































27／1V 前3h 30．7 1．71 5．56 午後三時爾側
28 後17h 56．6 1．64 2．90 腎臓凱出ス
28 ，，29h 57．6 1．69 2．92
2 29 ，， S1h 79．2 1．73 2．18
29 ，， T3h 105．9 1．84 1．73
30 ，，66h 153．5 1．79 1．17
30 ，， V7h 221．2 1．84 0．83
?????????????????????????????
?????????ョ?「?????????? ???? ? ???」?????? ???? ??? 〜????。??????? ? ??? ? 。 ???????????? ??????? ???? ?、????????? ??
??????????? ???? 。?????? 、??
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27／1V 前3h 30．7 5．01 1614 午後三時爾側
28 後17h 56．6 5．03 8β 腎別出ス
28 ，， Q9h 57．6 5．45 9．5
2 29 ”41h 79．2 5．45 69
29 ，， T3h 105．9 5．63 5．3
30 ，， U5h 153．5 7．20 4．7
30 ，， V7h 221．1 10．50 4β









0．Rieser 白色筋 0，450→0，478：Rieser 横隔膜筋 0，240


















Rieser ，， 0，451 佐　　　　伯 胃膀　　胱 0，079O，078
：Myers＆：Fi鱒e ，， 0，457 Mario＆Cabella膀　　胱 0，094
、
：Becker 　 0，451 Rieser 子宮（人） 0，077
Baumann 　 0，455 Becker 同上（牛） 0，030
：Palladin＆
va】1enberger






赤色筋 1 ：Rieser 　 0．0997
Rieser 牛膜様筋 5　　0，231 ：Becker ，， 0．0561
，， 比口一筋 0，266 Blatherwick，，
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???????ーー?????????????????????
???????????????ァ．?? ????? 「 ??? 、?? 、?? ????「? ァ 」 ??。?????｝? ?????? ??。??????????????????。???? ??? 。??????? 」 ?「??????? ? ? ? ァ ?」 「?????????、「? ョ ?? ???? ??、 ????????? 。 「?? ???? ー
家兎
番號


















































































2 童5／IX 21230，455 216．0 27．9 舎 健　　康
6 1／IX 25QO0，456 417．0 19．2 舎 偏重一班二i封
7 4／IX 20000，590 485．0 一
? シテ五睡硝酸ウラン注射
8 6 27739，592 534．0 26．2 ♀
9 6 27000，550 490．0 一
?
丁重一舐二丁
10 8 28200，543 324．0 27．9 ♀ ・シテ十睡爾酸Eラン注射
11’ 10 26000，580 490．0 27．4 ♂















































































1 27／VIII 27120，300 一 27．5 ♂ 艦重一
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＜1871＞
?????、??????????、?????、「???????????????????「?ー?」???、???? ? ???????? ?? ??????
第一表：ウラン家兎二於ケノレー般状態





叶ｫ ナ　　シ 健；　康28 216・6 126 LO23 ，， ，， ，， ，，
照 29 2200186 LO20 ，， ，， ，， ，，?
2／1　19262200 126 1，022 ，， ，， ，， ，，




































期 2／1　192623i7 87 LO30 ，， ，， ，， ，，
2 ? 3 2290 160 1，028 　 酸性 0β為 驕重一三二封シ3 4 2217 105 1，020 ，， ，， 2．9％ 硝酸ウラン1⑪睡克ﾋλ? 5 2092 5 『?
6 1997 0 一i期? 7 2060 0 一
??????????????????????????????








尿比重 尿ノ清濁 干反慮 蛋　白 備　　　　考




h性 ナ　　シ 健；　康28 2000 168 1，021 墨， ，， ，， ，，?
29 1976 155 1，021 ，， ，， ，， ，，
期・





































　P 27／XIII925160 2，551 1，59521．6 13．5 1＝118，0健康28 120 2，419 1，915 8．4 6．7 1＝288，0 鱒
照・ 29 186 2，587 1β82 8．0 4．3 1＝324．0 ，，
期1 2／1　1926126 L9951，582 lL9 9．4 1＝212，0 ，，
1 挙　　均 1ろ0 2，388 1，619 12．5 ＆5 1＝236，0? 3 145 L6101．U2 6．5 4．5 1：248．0膿重一舐；1 4 122 1，099 0，826 7．3 6．0 1：150，0二封シテﾉ酸ウラ腎 5 70 0，518 0，740 4．0 5．7 1：　91，0ン10〕睡注?
















































































































































































































































































































































































































































































































封 ’27／X∬192534．0 0．80 2β6 健康
28 32．5 ］．OO 3．08 ，，
照 29 34．6 0．90 2．60 ，，
期 2／11926 28．3 1．28 4．51 ，，
























































???????????????????????????????????????????? ? ． ? ?。
（18T6）
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　　第箪第第第冒一＿　　●隔■■　o■置＝，・一　　節節節項順 ???????????? 「?????????????? … ??「 ?…?
???
???「??????????
????????「??????? ? ??「???? ???????????? ????
????????????????「???ュ???ュ?????「???????????、??????、????????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ???? ??? 。? ?? ??? 】 。 ????? ??? 、 ???? 、 「 ?????? 、 ? ? ???? ????? ??? ??? 。 。?? ??「 、 ?? ?、 「 ?????? 。 、 ， 「? ョ 。 ? 「 ??????????? ??? ? ? ? ??
（1880）
































































































































































































































ﾔ號 試瞼年月日 尿　量@　兜窒聯繋1礎アミノ酸@駈／d1　　　I`・N 備　　考



































期 ?? 11 4 0，022 0，555 一 』
????








? 3！III1926】 3 2，101 1290 4．1δ 2．5δ 1：506 健　　康
封
??
1ろ8 2，178 1βSO 4．42 2．8⑪ 1：490 ，，
　　｛ﾆ 5 179 1，911 LO65 5．01 2β0 1：380 ，，6 170 22341β75 5」3 3．11 1：442 ，，?
」 準　　均 168 2，1⑪6 1280 4．68 2β2 1＝455 ，，
7 171 L816LO60 7β6 4．31 I1246艦重一砥二
3 8 189 】，774 ⑪，940 8」5 4β1 1：218封シ硝酸ウ
? 9 173 」，344 0，776 6．91 4．00 1：194ランio睡注ﾋ?? 10 48 0，237 （，，496 LO6 5．08 1：97．5? 11 8 0，0逐6 0，575 一 一 一??
12 4 0，025 0β30 ，　一 』 一
13 56 0β85 0β60 2．99 5β4 1＝161
L 14 0 一 一 一 ｝ 一
??
ノY































































































































4 　　iS2．7 4．83 11β ，，










3 ? 8 詑，7 17．36 13．8 テ硝酸ウラン10B注射? 9 5壬．7 4．66 8．5
ン 10 111．8 4．61 4．1?
11 205．4 4，1念 2．0
炎 12 274．0 4．83 L8?
13 329．7 4．6e 】．4
14， 4ユ9，4 4．83 Ll
????
（1884）
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?????????????????。???「?? ?????? ??? ????? 。
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1 一 37β 一 健　　　　　康??
2 一 40．0 一
，，
?
3 一 44．4 一
，，
兎 三二 一 4α6 一
，，
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???? ?? ???? ??? ?
????????????? ???? ? ????? ??????????? 」｝ ????? ?? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ??? ??? ???????? ???? ? ??? ??
???????
?
????????????????????????????????????????????????????????? ??。???? 。 ??????? 「 ??」???? 、?? ?????。?? ? 、 ????? 。 。?? 「 」 。 ?????? ??????? ? 、 ョ 。???? ?? 「 」 、 ??????｝ ? ??? 、 「 」 ? ??。?? ? ???? 「 ァ 」?? ????。 ? 「 」 ? ー?? ??? 「?? ? 」 」 。 … ァ 、 「?? ??」 、 ? … 。?? ?? 。 。 ? 、 ．｝????「 → 。 、、。，? ??? ? ㍉???? ?? ? ?
（1890）
???????????????????????????????????????????????????????＝???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?????? ? 。 ? ? ? ? 、「 ー」 。（??）????????????????????????????????????????????「????ー」???? ? ??、?．??「???ァ????（? ） 、 。? ??? 、「? ?ー」 ? ???? 。?????ァ??? ??? ? ? ?????? 。（? ）? ? ?「 ー 、 ョ?、 ???? ?? ? ????、???? ? ??? ?「 ??ァ ???（???）? ?、????????? ? 。 ? 、 ?、??? 。 ? ? 。
?????? ?????? ? ョ? ? 、「 ? ? ??、?? ?? ? 、 ? 、 、 ァ???? ???????。?? 「 ? 」 、 （ 、????? ? ? 、（?）、 ?? ? （＝ ）、? …??? ?、 「???? 。
?????????????????????????????「?????」????
???????????????????? ?? ?? 。 ?? ?? ?? ??????????
???????????????????
??????。??????????????????????????、??、??????????????????? ャ ? … ?????????。????。?????「??? 、 。 ? ? ｛ ? ????? ??? ???、 ァ 、 。 ???? 「 ?? ?????? 。?? ? 。 ??? ョ ? 、 。 ョ?? 、 ??? 、 。 「 。?? 。 、?? 」 ??????? ? 、 「 、?? 、 ? 。?? 、?? （ ）、?????? （ ）、?? 。???? ??? 「 ー 。?? ????? 。??? ??? ? ＝ ? ? ＝ ?? ? 。? ョ????????? ? ? ? ?
（1892）
????????????????????????????????????????????????????????????







































17〆II 216 1，025 ? 0．4 0，073 ⑪，790 0，920
18 1061ρ20 十 0．2 0，084
19 0 』 一 一 0，105
20 0 一 『 一 lo・129



































kO　15 十 ⑪22 ⑪，096 1，290 1，200
3 90 1，020 十 O123 0，09ろ
4 0 『 『 一 0，103
5 0 一 一 一 0，118
6 0 一 一 一 0，131
7 0 一 ｝ ｝ 0，161
8 0 一 一 一 0，320
第五號家兎　鵬重　2390琵
二ニニL一 グリコケン
試瞼年月日 尿量　　睡 尿比重 ランデ’
＃ｽ鷹 尿糖@9／dl血　糖@彗／d1肝矧寺門
2／111 134 1，025 十 0．2 0，107 0，975 0，938
3 113 1，023 士 0．8 0，101
4 0 ，　　『 一　　　　－ 一 0，127
5 0 一 一　一 ．　｝ 0，132
6 0 一　　『 一 　一　一P 0，133i




















































??????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ? ? ョ ? ?。 ? ァ? ? ??、 ァ 。 、?? ? 。?? ???? 。????? ?? ＝????? ? ? ????? ? ????? 「 」 ? 。（?? ?????、 … 「? ? ? 、 ? … 、 ? ??? ???、 、 、 ? ????。??、 ? ?? ??? ? ? 。??、 「．?? （ ） 、?? ?
?????????????????「???ァ????」????
????????ァ?ー???
???????』????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????、?????????。 ? 、?。?。?? ?。? ??〜 ??? ??? ??? ???」 「 ??ー? ??????????? 。? ??????＝ 「 ?「???ァ 」 「 ー ???? ?。?? 「． ー 「 」 、「 ァ 」 ????、???????????。??? ?????????????、??? ー」?? ァ????? ? ?? ??? ?????「 ? ァ 」 。???????? 「 ?」 ??????ョ???? 、 ? ?「? ?? ??? 」 「
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??????「???ァ??????????????（?????）、 ? ? ＝ ???? ? 。 ?ァ?????? ?… 、?????? ??????? ??????????????「 」?? ???、????? ???。 ??、「 ? ? ? ???? ?? 、 「 」 「??ァ??? 」?? ?????（? 。）?? ??? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????、??? ァ ??? ァ ??? ?、「 ァ??? ??? ? ????。?? 、「 ? ? ? ァ ? ?? 。??? 「 ァ? ? 、?? 。 ? 。?????? ?


































6 2310 ? 0．0090 o，【74Kilo．K　G百重酸ウラ塔`10薩7 2110 ? 0．01060，189 　 注射シタ
8 2011 ? 0．0132 ⑪，173 ，， ’レ後二、O日チ細9 1899 ? 0．00980，169 ，， テ試瞼二
























1毛 2310♂ 0．0⑪62 0，081
華均 2壬60 ? 0．0071 ⑪，096











































?? ?。? ?。 ??
? ? ? ?。 ?
??????????????? ? ?? 、 ?? 、 、 ???＝ ｝ 。?? 。??
?、???????? ? ??? ???????????????ャ????
???? ?? 。
?、???「??????????????????????????????????????????、????????????????????。?、 ??????????????。?、 ? ョ 「?? ??。
???
?????????????????????」 ?????
??????????????????｝）???????????????????????????????????????? ??。??? ?? ?????? 、 「????ー?? 、 ョ???????? （ ）、 ??? ??? ョ 「 ー」 … ??? 、?? 。 ? ? 、 ? 。?? ?????????? 、 。（ ）、?? 、?? 「 ー」 。 。?? ョ 、 ? ???? ???。oDq旧?????????????????????????????????????????????????????
????? ? ーー ?? ?? ?? ? ?
（19e2）
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???????????????????????????????????????????????????? ??????????? 、 ???????? ??ヵ?????????? 、 ???? ?? 。?? ??????? ??? 「 、 ?? ??? ? ? 、 ?
???????????????????????????????? ???? 。 ??? ?? ?????
?????????? ? ? ???????? ??? 。?
?????? ? 「 ー??? ? ??? ?。
???? ?????? ? ?? ? →?? ????? ? ＝??? 、?? 。?? 。????? ??? ??? ?
1 li … t　’ ll　I 1 Il 1
﹇?
1 目　1 1 唄け 1 1 1
一 1 1
1 1
ト… 一 一　一一『﹇ ♪ ， i 1






ノ 1 l　I II 「 、「k﹇ 1? 「 口 111 1 臥 ?
y ? ? E 1 III ? 、 「
一 γ「 i 1
? 1 111　［　　1 1 卜、
1 1 ［ll　l　　l 1 1 1 、
一† 1 E
1ノレ、 ???
5 口II 1 1
｝ 」
、
一 P 1 ⊥ア i i、く 1 i i
? ?
i ノ「 1 輻葡 1 1 ｝1汁 一「一一? 、｝L 1 ?? ??一鉦、、 1 ll 1 口ll、『、一ノﾘでら’ワrl 、 → 、 1 i E 目　ll 毒1 li 11＼P　　【　1嗣〆 、 卜． 1 1 1「ll 『トーL一 A ? 1??
馬
㌧ 1 r1’一 貞arr｛L一目ll　l［1 1｝ 1 、 L 【
’「ア 「㌔ ⊥1 i ［「・」 i目1 一 「 1 目 下ぴ 1 1、へ・、 1 ll－　　－i－㌦へLi　：　I　I 」口　gI 、 、■＿
‘1 目　1 、11 llI 日　ll 「 一「†9健康家兎「 、、冒
』1 ll目 ｝ト 1







＿LI? ll Ii1 I　l　1　1　1　1I　　　I　　　I　　　I　　　1
1」 1
｝ 目1 口 ll 1口 口 目llli
1530’Lb　　宮h　　3b　　4h　　。h　　6b　　7・　　δ』　　9h　　1。
（190s）
??????????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? 。?? ? ? ? 、? ? ?…????…???ョ ? ??? 。??? ??? ??? ??? ＝?? ??? ?????? 、? 。 ? ? ?????? 。? ?。 ??? ??〉． （??? ??? ???? ???? ??? 。???? ? ?





























1 2250 0，3δ8 0，250 1G7 29．4 0，086
2 1821 〔1，350 0，227 123 34．6 0，097
3 1915 0，3壬3 0，211 132 37β 0，093
4 24730β68 0，247 111 3LO ⑪，1〔｝8
5 2349 0，295 0，189 106 35．8 0，082
卒均 2164 O，339 0，227 116 33．7 Q，093
第二十表　「ウラン腎炎家兎ノ初期一＝
　　　　於ケル血液解糖作用
家兎 鷺重 解 糖 潰失シタ ル話法 血糖濃番號 前9／d11後9／dlmg／mg％ 度9／dI
6 24330，327 0，221 105 32．1 0，092
7 1925 0，318 0207 111 35．0 0，⑪88
8 21680，299 0202 98 32．2 0，⑪93
9 22猛 0β00 ⑪，200 10⑪ 33．3 0，⑪94
10 2018 0β壬5 0，224 121 33．2 0，101




11 2415 0，298 0，238 6⑪ 20．1 ⑪，186
12 2315 ⑪，364 0，333 32 8．9 0，269
13 2447 0，270 024822 8．3 0，325
14 24000β48 0β00 48 1LO 0，243
15 2⑪0⑪ 0，312 0259 53 ユ82 0，220
平均 2315 0，3呈8 0276 43 13β 0，249
???????????????????????????
???
????????????????????????????????????????? ???? ???? ??、??????????????????????????? ? ??? ????。?? ? ? ? ??? 。?? ? ? 、? ?? ?? ????? ????????????? ? ?? ????? 、 、???? ? ???? ? 。 ー 「????????? ? ??? ァ 、?? 、「 。?? ッ?? 。 ??????? ?? 、
（??????
榔ぺ。
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